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ABSTRAKSI 
 
Nama   :Erwin Dwi Kurnia Sandy 
NIM   : 201510110311350 
Judul : Penegakan HukumTerhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak (Studi 
di Polres Malang) 
Pembimbing : Mokh. Najih, S.H.,M.Hum.,Ph.D 
  Ratri Novita Erdianti,S.H.,M.H 
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup 
mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Pada saat ini banyak sekali 
ditemukan tindakan pelecehan seksual yang terjadi., pelaku pelecehan seksual 
itu sendiri bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak anak. Dalam penelitian 
ini masalah yang terjadi adalah factor factor apa saja yang melatarbelakangi 
anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak,dan juga 
bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 
pidana kekerasan seksual sesama anak. Penelitian ini menggunakan jenis 
metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dengan 
langsung melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber Yulis Tiana 
Sri Iriana S.H, Pangkat IPDA/82070119, Jabatan Kepala Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini 
peneliti mendapatkan hasil yaitu 1) Faktor factor yang melatarbelakangi anak 
sebagai pelaku tindak pidana kekeraan seksual seama anak di wilayah hukum 
PolresMalang yaitu meliputi factor keluarga, factor media social dan factor 
lingkungan. 2)Penegakan hukum terhadapanak sebagai pelaku tindak pidana 
kekerasan seksual sesama anak yaitu dengan merujuk pada Undang Undang 
SistemPeradilan Pidana Anak nomor 11 Tahun 2012,Undang Undang ini 
merupakan pengganti dari Undang Undang Nomor 3Tahun 1997tentang 
Pengadilan Anak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya yang 
dilakukan Polres Kabupaten Malang telah memenuhi kebijakan penal yang 
berupa pendampingan hukum, penyelidikan dan penyidikan, dan kebijakan non 
penal yang berupa sosialisasi, penyuluhan, kerjasama dengan lembaga non 
pemerintah sebagai langkah preventif dalam menanggulangi tindak pidana 
kekerasan terhadap anak. 
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ABSTRACTION 
 
 
Name  : Erwin Dwi Kurnia Sandy 
NIM  : 201510110311350 
Title  : Law Enforcement Against Children as Actors of Sexual     
Violence Against Children (Study in Malang District Police) 
Supervisor : Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D 
    Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H 
 
Sexual violence against children is a crime that has received enough attention in the 
community. at this time many acts of sexual violence are found. Sexual violence 
perpetrators themselves can occur in adults and children. In this research, the 
problem that occurs is what factors are behind the children as perpetrators of sexual 
violence against fellow children, and also how the form of law enforcement against 
children as perpetrators of sexual violence against fellow children. This research 
uses a type of sociological juridical research method using primary data by directly 
observing and interviewing the resource person Yulis Tiana Sri Iriana S.H,of IPDA 
/ 82070119, Position of Head of Women and Children Service Unit (PPA) of 
Malang Regency Police. In this study the researchers got the results, namely 1) 
Factors underlying the child as a perpetrator of sexual violence as a child in the 
Polres Malang legal area that includes family factors, social media factors and 
environmental factors. 2) Law enforcement as perpetrators of sexual violence 
against children is to refer to the Child Criminal Justice System Law number 11 of 
2012, this Act is a substitute for Law Number 3 of 1997 concerning the Juvenile 
Court. Thus, it can be said that the efforts made by Malang Regency Police have 
fulfilled the penal policy in the form of legal assistance, investigation and 
investigation, and non-penal policy in the form of socialization, counseling, 
cooperation with non-governmental institutions as a preventive measure in tackling 
criminal acts of violence against children . 
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